

























































・１ 産業 ２ 医療・福祉 ３ 学校教育
◆ 徳島県 ITプラン（２００１．６）
重点４分野
・１ 産業 ２ 生活暮らし ３ 教育 ４ 医療・福祉


















































































一 宮 省 一１０４
４ 今後の課題
情報収集，提供，評価の体制整備や収集した情報を県
民に２次利用として提供できるかなど検討が必要である。
今後，行政，大学，医師会と連携し，これらの点を評
価・管理する委員会的なものをつくり，対応することを
提案したい。
医療情報化の現状と今後の課題 １０５
